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OB ZLO ENJL, PROGRAM I PLAN POSTDIPLOMSKOG STUDIJA 
ERIKANISTIKE 
A. OBRAZLO ENJE 
Fr1rodni akademski razvoj svake struke vodi od dodiplomske prema 
postdiplomakol) razini,dakle od praktičnih i teoretskih zn nja 
definiranih i omeaenih profesionalnim potrebama struke, pr.ema 
viŠoj kvalitP,ti intenzivnog znanstvenog pristupa struci, s nag-
l akom na istraživačkom i proble~akom te, sve ~ešće, interdis-
ciplinarnom. 
Folustolje tni razvoj dodiplomske anglistil(e na ovom :Jveučilištu 
doveo je <lo posebnog Odsjeka za anglistiku (na Filozofskom fakul-
dosad 
tetu), unutar kojeg suAnastale tri katedre: za englesku knjiŽev-
. 
nost , za engleski jezik i za amerikanistiku . Treća i najnovija 
od njih (1982), Katedra za amerikanistiku obuhvaća područja 
američke knj\iž~vnosti, američkog engleskog i američke civiliza-
cije. Nastala je kao prirodna posljedica specifičnosti anglistike 
kao struke u kojoj je snažno ~risutna br.itansko-američka dvojnost 
na podiuČju jezika, knjiŽevnosti i kulture • .Hadi se dakle o 
anglističkoj katedri koja se , unutar okvira an listike i na dođi-
plomskoj razini, bavi izučavanjem -i podučavanjem ·pretežno 
knjiŽevno-jeziČne materije. 
Meeutim, gotovo četverostoljetnm , znanstveno kompleksan i umnoga-
čemu jedinstveni fenomen američkog društva i kulture danas pred-
stavlja ogromno, razgranate i nezavisno područje akademskog istra-
tzv . American Studi~ . 
zivanj • Anglia 1c pristup njemu ne obuhvaća , kao što smo vid-
j li, američku povijest (politiČKu, socijalnu, kulturnu, intelek-
tualnu, privreTdnu); olitički sustav SAD, sociološku i kulturno-
antropološku analizu američko društva, povijest i ulogu ~ reli-
gije u američkom društvu, ameriČku kulturu (elitnu i ~učku , posebno 
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likovne umjetnosti i muziKU), fenomen masmedij , SOCijalnu i 
kulturnu ~eografiju SAD, privr dni sustav SAD, američki pravni 
sistem. 
Osim toga, znanstveni tretman ovako omplekanog fenomena i 
, 
njegov sintetski obuhvat mo ue je samo interdisciplin rnim prie-
tupom. l ljučak koji se nakon svega ovo a nam Će jest: ovako 
kompleksno definiran amerikanistika kao akademsK struka zahti-
jev izuč ... v nje na posebnora in~erdisiplinarnom 
studiju. 
dakle, najkraće rečeno, znanstveno 
izučavanje kompleksnog sociokulturnog fenomena putem 
interdisciplinarne sinteze. Cilj studija bilo bi osposobljavanje . . 
pola2nika za samostalw1 istraživački, odnosno analitiČki• rad na 
tom području. 
u strukturi postdiplomskih atudi'ja na ovom 'veuČiliŠtu, predloženi 
studij pružio bi novu mogućnost nastavlJanja sljedeĆih dodiplom-
skih studij : nglistike, povijesti, komparativne književnosti, 
sociologije,etnologije, politolo ije, muzikologije, geografije. 
~ eeutim, i bez obzira na prethodni dodiplomski studij, znanja l 
metodologija in erdisciplinarno pristupa steč ni na takvom stu-
diju bili bi vrlo korisni za sobe usmjerene prema zvanjima (ili 
već zaposlene) u području: novinarstva, televizije, radija, izda-
vaštva, kulture, diplomacije, van~ske trgovine, turizma, znanstve-
no'straživačko~ rada, sveučilišne nastave, prevodilaš tv i slivno. 
zanimanje za takav studij, ao i domaći predavački poteneijal, 
cijal, provjeren~ . su na četiri dosa.dašnj eminara iz ameri.aftistike 
nistike (1982-u~). Održani u Interuniverziteta~om Entru u Dubrov-
niku, u okviru programa ~uradnje izme~~ Sveučilišta u Za6 rebu i 
istaknutih ameriČkih sveučtLlišta Indiana Universit) i UCLA, oku-
ili su do~ad dvadesetak domaĆih i jednaki broj američ ih preda-
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vača, po truci amerikanista, an lista, sociologa, pravnika, 
komparatista, povjesničara umJetnosti, historičara, politoloca, 
teatrolo · a. Slušači Čiji je broj, stalno rast~ć. ove od in 
premašio _..30 , bili su mladi institutski istraživ Či (politolozi, 
ociolozi:, l\:omp ratisti), sveuči lišni asistenti (s prav , ~glis-
tike, politologije), medijski komentatori, doKtorandi i ~ostdiplo­
m ndi ( n listike, :o· p ratistike, politologije) te paolventi 'i 
studenti z vršnih godin n6 listike. Provedena an~eta {19b4) pok -
zale: j visok udjel onih koji bi se upisali na postdiplomski stu-
dij · merikanistike, ili bi to bili učinili da je takav studij 
ostojao (čak je navedeno i des etak konkretnih t ema magistarskih 
r adnji na kojima bi anketirani u to slučaju radili;. 
onačno, kao _prvi interdisci plinarni studij soci o-
kufturnog kompleksa, predloženi 
nuti slične postdi lornske studije, jednako nuž_ne društvu koje 
traži svoje aktivno mjesto u meeunarodnim roce ima privredne, 
tehnološke i kultmrne uradnje, a n osnovama načela i politike 
neavrstav& ja. ~ i tako nemamo na ovom, ati i na nijednom drugo 
· sveu~ilištu u zemlji, interdisci lin rnih postdi plomskih studija 
bi se formirali mladi stručnjaci z 
fenomena kao štm su sovjetska ili 
ki svijet ili 
samo neke najvažnije. Takva potic-ajna uloga pre lo ženog 
kao prethodnike mo uće nove kategorije društveno~umanis-
dodatne dimen-
" v , . zije i ucvr>cuJe 
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PROG l-1 STU:D!J A 
Da bi 
~ 
e ootvarile intencije i I)OStig .... o cilj predlozenoc; 
studija , definirani u obrazloŽunju, neophodan je takav progrrun 
studija koji • l • l omogucuJe u jednakoj mjeri stjecanje 
znanja iz ma:teri~le studijo. (ameriČko dru.3tvo kao cociolrulturni 
fenomen; i usvajanja za to nužne znanstvcnoistr Živ .č~e metodo-
logije (interdisciplinarni pristup i sinteza}. Ouim toga, zbog 
o0e:ivan ... ru~nolikosti struČnih profila pol znika (anglisti , 
so~ iolo:;.i , poli tolo .. i, historiČĐ.ri i ·t • ) , vn~ne funkciju prog-
rc.t.uA je .i. pooti:!:anje ;to veće homogenizacije njihovo~ znanja i 
pr .:..e tupe. 
RHdj <ivr:c;.'1 togn., p:!'or;rar:l ne ostvu:cu.je n d•Ja. glavn .•. nastavno-
l l v k bl ' u . ,)J • • .... d . . t . ... {ro:no e,; . . o:<a.. ~rv oJ gou.J.nJ. s'-·'-~ ~Ja ~ Jecu se >CDOVJ'lf.l. 
z jedniČlw. znc..nja , strl'l. d-;·ur:Lrann lr.?..o m~nji bt'o.j ( ?) temeljnih 
predmeta t core subjects). vaki od njih saclrŽ::t is~J..·•pnu. gro. u 
jedncg od sr0~'liŠnjih područ~a nmerikanistike, koja ~-e u toku 
nas tave sa ~tručne i faJd;o ;r~fske razine razvija prema proble-
matiz!lc:i.ji J.. sintezi .. l drugoj godini studi,ia prt ža,ju sc daljnja 
neophodna znanja o ameriČkom društvu, ne više u okvirima 
temeljnih prcdm?ta ~ego {8.0 znatno uira , tematski oblikovana 
gra & (35 tema), ČiMe se polaznik joŠ izrazitije intcrdisci-
plinarno usmjerava. 
SliČno je strukt~~iran i ~etodoloŠki sektor s tudija. U prvoj 
godini polaznici se uvode u motodologijtl interdisciplinarnog 
studija amerikanistike. U drugoj godini . na vosebnim seminarima, 
razvija se samostalnost u primjeni interdisciplinarnog pristupa 
na pojedine od onu enih 35 t ema , ili njihove kombinacije. ~~ 
c~,'hlentorski rad, u fazi izrade ma ·istcrske radnje, pomaže po-
l znicima drt se do krajn o::mosobe za ''ai ootalan itltcrdif.;cipli-
narni anali tič o-i ... tra.<~iv'lČ'l{i rad na speci .ričn j sociokulturnoj 
c;ratl:i. 
